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◆ 症例報告
1)  小池 勤，渋谷伸子，奥寺 敬，大洞由紀子，豊田茂郎，道具伸浩．早期の PMX-DHP 療法が著効した肺炎球菌髄
膜炎による敗血症性ショックの 1 例．エンドトキシン血症治療研究会誌．12: 224-228, 2008. 
◆ 学会報告
1)  渋谷伸子，小池 勤，奥寺 敬，柳 堅徳，釈永清志，山崎光章：当院におけるエンドトキシン吸着療法の治療成
績．第 35 回日本集中治療医学会学術集会，2008, 2, 14-16, 東京．
2)  小池 勤，渋谷伸子，奥寺 敬，大洞由紀子，豊田茂郎，道具伸浩：早期の PMX-DHP 療法が著効した肺炎球菌髄
膜炎による敗血症性ショックの 1 例．エンドトキシン血症治療研究会第 12 回学術集会，2008, 2, 28, 福岡．
3)  柳 堅徳、三崎拓郎：マウスＥＳ細胞由来心筋細胞におけるイオンチャンネルの解析．日本外科学会第 108 回学術
集会，2008, 5, 15-17, 長崎
4)  畠山 登，松田直之，青木優太，渋谷伸子，百瀬弥寿徳，山崎光章：敗血症モルモット単離心房筋細胞におけるナ
トリウム・カルシウムチャネル電流および膜電位変化についての検討．日本麻酔科学会第 55 回学術集会，2008, 6, 
12-14, 横浜．
5)  渋谷伸子，SVV（一回拍出量呼吸性変化量）を用いた Fluid Responsiveness の評価と輸液管理．第 16 回日本集中治療
医学会東海北陸地方会，2008, 7, 5, 岐阜．
6)  青山京子，田口 幸，中村千代子，渋谷伸子：ICU における災害対策への取り組み．第 16 回日本集中治療医学会東
海北陸地方会，2008, 7, 5, 岐阜．
7)  青木藍子，佐々木利佳，廣田弘毅，渋谷伸子，武部真理子，山崎光章：動脈圧心拍出量計を用いた重症三尖弁狭窄
症患者に対する胃切除術の麻酔管理．日本麻酔科学会東海・北陸支部第 6 回学術集会，2008, 9, 13, 岐阜．
◆ その他
1)  渋谷伸子，柳 堅徳，篠田晃一郎，市川智己：肺炎球菌肺炎による敗血症性ショックに対し早期の PMX-DHP が有
効であった 1 例．第 12 回北陸急性血液浄化療法談話会，2008, 11, 29, 金沢．
